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+ORWVCDKNKFCF Ŗ'UNCECRCEKFCFFGNQFQPVÎNQIQFGSWGTGT[GPVGPFGTNCCPVKLWTKEKFCFFGNCEQPFWEVC[CRGUCTFGGUQ
FGEKFKTTGCNK\CTNC
%WNRCDKNKFCF Ŗ5GVTCVCFGNCEQPFWEVCEQPUWOCFCSWGQECUKQPCTGUWNVCFQUKPGURGTCFQURQTPQRTGXGTNQRTGXKUKDNG
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.CCWVQTKFCFSWGEQPO¶UHTGEWGPEKCOGFKCGUVG
VKRQFGUKVWCEKQPGUGUNC%QOKUKÎP0CEKQPCNFG#TDK
VTCLG/ÃFKEQUKGPFQWPCKPUVKVWEKÎPRÕDNKECIWDGTPC
OGPVCNSWGQHTGEGUQNWEKQPGUCFGUCEWGTFQUGPVTGNQU
RCEKGPVGU[NQURTGUVCFQTGUFGUGTXKEKQUFGNCUCNWF[
SWGCUWXG\EQNCDQTCEQPCWVQTKFCFGULWFKEKCNGU
5GIÕPNQFGUETKVQGPGN#TVÈEWNQ%QPUVKVWEKQPCN
VQFCEQPVTQXGTUKCGPVTGFQURCTVGUFGDGT¶UGTUQNWEKQ
PCFCCVTCXÃUFGNCUCWVQTKFCFGUQVTKDWPCNGUGZRGFKVQU
[GN'UVCFQQ QTICCNC%1 #/'&NCCWVQTK\CEKÎPRCTC
OGFKCTGPEQPƀKEVQUFGKPVGTGUGUFGGUVCÈPFQNGRGTQ
UKPRQFGTUWUVKVWKTFGHQTOCCDUQNWVCCNQUVTKDWPCNGU
KORCTVKFQTGUFGLWUVKEKC%WCPFQUGEQPQEGFGWPECUQ
NC%10#/'&RWGFGCEVWCTFGFKHGTGPVGUOCPGTCU'N
NNCOCFQCTDKVTCLGGPCOKICDNGEQORQUKEKÎPEQPUKUVG
GPCUKIPCTCWPVGTEGTQEQPCWVQTKFCFOQTCNRCTCSWG
CPCNKEGNQUJGEJQUCEQPVGEKFQUTGÕPCCCODCURCTVGU
RCTCQHTGEGTCNVGTPCVKXCU[CUÈNNGICTCWPCUQNWEKÎPFG
NCEQPVTQXGTUKCUKPNCKPVGTXGPEKÎPFGNCCWVQTKFCFLWFK
EKCNRQTGPFGGUVCTGUQNWEKÎPPQRWGFGUGTEQGTEKDNG
GUVQGUSWGUGRWGFGQPQUGRWGFGEWORNKTGPNQSWG
UGJC[CCEQTFCFQ5KGNRCEKGPVGEQPVKPÕCGPFGUCEWGT
FQGPVQPEGUUGRTQEGFGT¶CNCTDKVTCLGGPGUVTKEVQFGTG
EJQGPFQPFGGN¶TDKVTQSWKGPGUWPKPFKXKFWQLWTÈFKEQ
CEGRVCFQ[TGEQPQEKFQRQTNCUNG[GURCTCTGUQNXGTGUVG
VKRQFGEQPƀKEVQUGPOGPQTVKGORQSWGWPCCWVQTKFCF
LWFKEKCNRQFT¶UQNWEKQPCTGNECUQEQPHQTOGCUWEQPUK
FGTCEKÎPQDKGPEQPHQTOGCNCNG['PNCRTKOGTCGVCRC
RTQDCVQTKCUGFGDGT¶PGPVTGICTVQFCUNCURTWGDCUVCP
VQFGNRCEKGPVGEQOQFGNQFQPVÎNQIQRCTCUWRQUVGTKQT
FGUCJQIQ'PVKÃPFCUGRQTRTWGDCUVQFCFQEWOGPVC
EKÎPKPJGTGPVGCNECUQGPEWGUVKÎPEQOQRQFTÈCPUGTGN
GZRGFKGPVGENÈPKEQQTKIKPCNJKUVQTKCENÈPKECGZRNQTCEKÎP
GZVTCGKPVTCQTCNQFQPVQITCOCUTCFKQITCHÈCUEQPUGPVK
OKGPVQUKPHQTOCFQUQPQVCUFGGXQNWEKÎP'NFGUCJQIQ
FGRTWGDCUVCODKÃPKPENW[GNQUVGUVKOQPKQUFGCODCU
RCTVGU[NCKPVGTXGPEKÎPRGTKEKCN
%WCPFQGUVCRCTVGGUEQORNGVCFCUGGOKVKT¶WPC
EQPENWUKÎPFGPQOKPCFCNCWFQNCEWCNUGKPHQTOCT¶CN
RCEKGPVG[CNQFQPVÎNQIQRCTCUWCFGEWCFCXCNKFG\NG
ICNGNNCWFQFGDGT¶UGTGPXKCFQCNQUVTKDWPCNGUGZRG
FKVQUSWKGPGUXGTKſECT¶PUWCWVGPVKEKFCF[RQUVGTKQT
OGPVGQTFGPCT¶PNCGLGEWEKÎPFGNOKUOQFCPFQCUÈ
WPCUQNWEKÎPCNCEQPVTQXGTUKC5KGNNCWFQGUGPDG
PGſEKQFGNRCEKGPVGÃNVGPFT¶FGTGEJQCPQRCICTNQU
JQPQTCTKQUFGNQFQPVÎNQIQRTGXKUVQUCPVGUFGNEQOKGP
\QFGNEQPƀKEVQ[CFGO¶UGNQFQPVÎNQIQTGURQPUCDNG
VGPFT¶NCQDNKICEKÎPFGRCICTWPCKPFGOPK\CEKÎPRQT
NQUFCÌQUQECUKQPCFQUCNRCEKGPVG5KRQTNQEQPVTCTKQ
DGPGſEKCCNQFQPVÎNQIQÃNRQFT¶NKDTGOGPVGEQDTCTNQU
JQPQTCTKQURTGXKUVQURQTUWUUGTXKEKQUNQUICUVQUSWG
GNLWKEKQNGQECUKQPÎ[NCKPFGOPK\CEKÎPFGNQUFCÌQU
QECUKQPCFQUGPUWRTGUVKIKQRTQHGUKQPCN
'PEWCPVQCN¶ODKVQLWFKEKCNGNRCEKGPVGKPEQPHQT
OGRQFT¶RTGUGPVCTUWFGPWPEKCCPVGGN/KPKUVGTKQ
2ÕDNKEQCEEKÎPEQPNCEWCNGNRTQEGFKOKGPVQRGPCN
UGKPKEKCT¶6CNEQOQKPFKECGN%ÎFKIQ0CEKQPCNFG
2TQEGFKOKGPVQU2GPCNGU
%022GPUWCTVÈEWNQ
GNRTQEGFKOKGPVQRGPCNVKGPGXCTKCUGVCRCURTQEG
UCNGU KPXGUVKICEKÎPKPKEKCN KPXGUVKICEKÎPEQORNG
OGPVCTKCKPVGTOGFKCQFGRTGRCTCEKÎPFGNLWKEKQ[NC
GVCRCFGLWKEKQ&WTCPVGNCGVCRCFGKPXGUVKICEKÎP
KPKEKCNUGGHGEVWCT¶NCFGPWPEKCSWGUGRWGFGFGſ
PKTEQOQGNOGECPKUOQOGFKCPVGGNEWCNWPKPFKXK
FWQFCCEQPQEGTCNCUCWVQTKFCFGUEQORGVGPVGUNC
RTQDCDNGEQOKUKÎPFGWPFGNKVQ7PCXG\TGCNK\CFC
UGFGDGT¶GPXKCTWPEKVCVQTKQCNQFQPVÎNQIQRCTCSWG
EQORCTG\ECCPVGGN/KPKUVGTKQ2ÕDNKEQGPNQUFÈCU
UWDUGEWGPVGU'PGUVCGVCRCFG NC KPXGUVKICEKÎP
RGPCNCNQFQPVÎNQIQUGNGFGPQOKPCT¶nKORWVCFQ
[VGPFT¶FGTGEJQCEQPVCTEQPWPCDQICFQFGHGPUQT
FGUFGGNKPKEKQFGNRTQEGFKOKGPVQ&GCEWGTFQEQP
NQRTGXKUVQGPGNCTVÈEWNQFGN%022VCPVQNCXÈE
VKOCEQOQGNKORWVCFQRQFT¶PUQNKEKVCTNCGLGEWEKÎP
FGVQFQUNQUCEVQUFGKPXGUVKICEKÎPSWGUGCPÕVKNGU
RCTCGNGUENCTGEKOKGPVQFGNQUJGEJQUNCUQNKEKVWFPQ
RQFT¶RTQNQPICTUGO¶UFGVTGUFÈCURQUVGTKQTGUCNC
HGEJCGPSWGUGJC[CHQTOWNCFQNCRGVKEKÎP6QFQU
NQUGNGOGPVQUFGRTWGDCSWGUGTGEQNGEVGPFGDG
T¶PUGTRTQVGIKFQURQTNCECFGPCFGEWUVQFKCEQOQ
NQKPFKECGNCTVÈEWNQFGN%022#NEQOKGP\QFG
NCCWFKGPEKCKPKEKCNGN,WG\FGEQPVTQNCUKIPCT¶WP
CDQICFQCNQFQPVÎNQIQGPECUQFGSWGPQNQVGP
IC[NGJCT¶UCDGT NQUJGEJQUSWGUGNG KORWVCP
KIWCNOGPVGGN,WG\UGT¶SWKGPFGEKFCEQPDCUGGP
NQUJGEJQUUKGNKORWVCFQFGDGUGTFGVGPKFQEQOQ
OGFKFCECWVGNCTQDKGPUKRWGFGUGIWKTGPNKDGTVCF
FWTCPVGNCUHCUGUUWDUGEWGPVGUFGNRTQEGFKOKGPVQ
GUVQUKGORTG[EWCPFQUGRTGUGPVGCNCVQVCNKFCFFG
NCUCWFKGPEKCURQTNQSWGGN/KPKUVGTKQ2ÕDNKEQRQFT¶
GOKVKTWPCQTFGPFGCRTGJGPUKÎPQFGEQORCTGEGP
EKCUKNQEQPUKFGTCPGEGUCTKQ
'NQDLGVKXQFGNCGVCRCKPVGTOGFKCGUGNQHTGEKOKGPVQ
[NCCFOKUKÎPFGNQUOGFKQUFGRTWGDCGPWPCHCUG
QTCN[RQUVGTKQTOGPVGWPCGUETKVC&GCEWGTFQCNQGU
VKRWNCFQRQTGN%022NCURTWGDCURWGFGPUGTEQPHG
UKQPCNGUOGFKCPVGFQEWOGPVQURTKXCFQUQRÕDNKEQU
FKEV¶OGPGURGTKEKCNGUQFGENCTCEKQPGUFGVGUVKIQU
7PCXG\FGUCJQICFCUNCURTWGDCUUGNNGICT¶CNCÕN
VKOCGVCRCGPNCSWGGN,W\ICFQTGOKVKT¶UGPVGPEKC[
GNRTQEGFKOKGPVQUGTGIKT¶RQTNQURTKPEKRKQUFGRWDNK
EKFCFKPOGFKCEKÎPEQPEGPVTCEKÎPKIWCNFCFEQPVKPWK
FCF[EQPVTCFKEEKÎP
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6QFQQFQPVÎNQIQFGDGEQPQEGTNCUCEEKQPGUWQOK
UKQPGUSWGRWGFGPQECUKQPCTKPEQPHQTOKFCFGURQT
RCTVGFGNQURCEKGPVGUFWTCPVGGNGLGTEKEKQFGUWRTQHG
UKÎP[GUVCTGPVGTCFQUFGNCUEQPUGEWGPEKCULWTÈFKECU
SWGRWGFCPUWUEKVCTUGGPECUQFGSWGGUVCUKPEQP
HQTOKFCFGUNNGIWGPCNCUCWVQTKFCFGUEQORGVGPVGU
#UKOKUOQNQUQFQPVÎNQIQUFGDGPGXKVCTCNO¶ZKOQNC
GLGEWEKÎPFGEQPFWEVCUKPCFGEWCFCUSWGQECUKQPGP
GHGEVQUKPFGUGCDNGUGPNCUCNWFFGNQURCEKGPVGU[C
SWGRWGFGPUGTUCPEKQPCFCUUGIÕPEQTTGURQPFCNC
ITCXGFCFFGUWCEVWCT6QFQGUVQOCVÎNQIQFGDGT¶
CRGICTUWUCEEKQPGURTQHGUKQPCNGUCNCUNG[GU[PQT
OCVKXKFCFGUXKIGPVGURCTCGXKVCTGNFGUCTTQNNQFGNKVK
IKQUFGQTFGPEKXKNQRGPCN
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